In the ideal Action by 児玉 元平
理
想
的
行
動
に
関
す
る
一
考
察
「
或
る
種
の
行
動
が
、
一
般
的
に
利
益
な
る
と
い
う
衆
目
一
致
し
た
意
見
も
必
ず
し
も
、
そ
の
種
の
行
動
を
と
る
こ
と
を
し
て
人
々
の
個
人
的
利
益
た
ら
し
め
る
も
の
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
」
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児
玉
元
平
一
l
経
済
の
場
は
或
る
意
味
で
利
害
対
立
の
場
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
個
人
と
個
人
と
の
利
害
が
対
立
す
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
個
人
と
全
体
と
の
利
害
が
対
立
す
る
場
合
が
稀
で
な
い
。
そ
こ
で
か
か
る
利
害
の
交
叉
す
る
点
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
を
何
ら
か
の
方
法
で
調
整
す
る
と
い
う
問
題
が
経
済
学
上
の
一
つ
の
問
題
を
構
成
す
る
。
特
に
厚
生
経
済
学
が
経
済
政
策
の
理
論
と
し
て
、
社
会
全
体
の
経
済
的
厚
生
増
t
l
＿
′
l
加
の
条
件
に
関
す
る
草
間
で
あ
る
か
ぎ
り
、
政
策
設
定
に
か
ら
む
利
害
対
立
の
問
題
に
関
心
を
払
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
外
。
事
実
、
個
人
の
利
害
と
、
社
会
の
利
害
と
の
対
立
あ
る
い
は
両
立
の
問
題
は
既
に
、
入
、
主
以
来
の
経
済
学
発
展
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
理
超
的
行
動
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
経
営
と
経
済
五
四
に
お
い
て
ハ
こ
の
立
場
は
勿
論
純
粋
に
経
済
学
的
な
立
場
か
ら
、
政
治
的
立
場
と
結
び
つ
く
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
利
害
の
対
立
は
多
分
に
政
治
的
要
素
の
考
慮
な
く
し
て
は
十
分
に
解
決
し
得
な
い
こ
と
か
ら
当
然
で
あ
る
U
取
上
げ
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
「
神
の
見
え
ざ
る
手
」
の
媒
介
と
い
う
抽
象
的
表
現
形
式
を
通
じ
て
こ
の
問
題
が
取
上
げ
ら
れ
、
自
由
放
任
の
原
理
町
L
の
下
に
、
経
済
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
個
人
の
利
害
と
社
会
の
利
害
は
終
極
的
に
一
致
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
内
勿
論
ス
ミ
ス
の
「
見
え
ざ
る
手
」
の
媒
介
と
は
、
こ
れ
を
近
代
経
済
学
的
な
表
現
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
作
用
を
意
味
す
る
に
外
な
ら
ぬ
割
削
の
で
あ
る
が
、
今
日
多
く
の
学
者
の
も
ま
た
、
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
作
用
を
中
心
と
し
て
こ
の
問
題
を
考
察
し
て
い
る
本
稿
は
か
l
A
る
問
題
に
関
す
る
分
析
の
発
展
を
か
え
り
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
か
か
る
個
人
と
個
人
が
構
成
す
る
グ
ル
ー
プ
の
聞
の
利
害
対
立
ま
た
は
両
立
す
る
特
殊
な
モ
ヂ
ル
に
つ
い
て
ひ
と
つ
の
考
察
を
お
こ
な
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ぬ
同
本
稿
に
6
 
お
い
て
も
ち
い
ら
れ
た
分
析
の
手
法
は
、
主
と
し
て
ボ
l
モ
l
ル
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
附
記
し
て
お
き
た
い
。
註
(1) 
ピ
グ
l
の
厚
生
経
済
学
に
お
け
る
社
会
的
限
界
生
産
物
と
私
的
限
界
生
産
動
と
の
離
反
の
分
析
、
惑
い
わ
、
厚
生
増
加
に
関
す
る
第
二
命
題
に
お
け
る
不
調
和
の
問
題
、
さ
ら
に
新
厚
生
経
済
学
に
お
け
る
補
償
原
理
な
ど
は
、
積
極
的
に
こ
の
利
害
対
立
の
問
題
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
(2) 
ス
ミ
ス
は
「
割
富
論
」
で
訟
の
知
く
述
べ
て
い
る
「
:
:
:
:
・
す
べ
て
の
個
人
は
、
出
来
る
だ
け
多
く
国
内
産
業
の
支
持
に
そ
の
資
本
を
用
ぃ
、
も
っ
て
そ
の
産
業
を
し
て
最
大
価
値
の
生
産
物
を
作
ら
ん
と
努
力
す
る
か
ら
、
す
べ
て
の
個
人
は
必
然
的
に
社
会
の
年
々
の
政
入
を
出
来
る
だ
け
大
な
ら
し
め
ん
と
努
め
る
。
事
実
彼
は
一
般
的
に
言
っ
て
、
公
共
の
利
益
を
促
進
せ
し
め
ん
と
意
企
せ
ず
、
ま
た
彼
が
ど
れ
だ
け
そ
れ
を
促
進
し
つ
L
あ
る
か
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
外
国
産
業
よ
り
も
国
内
産
業
の
支
持
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
自
分
の
安
全
の
み
を
志
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
生
産
物
が
最
大
の
価
値
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
産
業
を
指
導
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
自
分
の
利
益
の
み
を
志
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
こ
の
場
合
も
、
他
の
多
く
の
場
合
と
同
様
、
見
え
ざ
る
手
に
導
び
か
れ
て
彼
の
意
企
し
な
か
っ
た
目
的
を
促
進
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
が
彼
の
意
企
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
社
会
に
は
悪
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
彼
自
身
の
利
益
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
し
ば
し
ば
彼
が
真
に
そ
れ
を
促
進
せ
ん
と
意
企
す
る
時
よ
り
も
よ
り
有
効
に
社
会
の
利
益
を
促
進
す
る
の
で
あ
る
。
私
は
い
ま
だ
か
つ
て
公
益
の
た
め
に
取
引
す
る
と
自
私
す
る
人
々
に
よ
っ
て
、
多
く
の
善
事
が
な
し
と
げ
ら
れ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
。
そ
れ
は
実
に
商
人
の
間
に
は
余
り
一
般
的
な
ら
ぬ
口
実
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
止
め
さ
せ
る
に
は
多
言
を
要
し
な
い」
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(5) 
ポ
1
モ
ー
ル
の
前
掲
書
参
照
ま
ず
完
全
に
同
質
的
な
商
品
を
供
給
す
る
企
業
よ
り
構
成
せ
ら
れ
た
グ
ル
ー
プ
を
想
定
す
る
。
次
に
企
業
の
理
想
的
行
動
を
、
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。
個
々
の
企
業
が
全
体
と
し
て
の
グ
ル
ー
プ
の
利
益
の
極
大
化
と
一
致
す
る
よ
う
な
行
動
を
と
っ
て
い
る
場
合
、
そ
の
企
業
は
グ
ル
ー
プ
全
体
よ
り
見
て
理
想
的
行
動
を
な
し
て
い
る
も
の
と
考
え
針
。
し
か
し
企
業
の
理
想
的
行
動
は
必
ず
し
も
そ
の
ま
L
全
グ
ル
ー
プ
に
と
っ
て
望
ま
し
い
行
動
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
は
な
い
。
理
想
的
行
動
に
は
な
ん
ら
倫
理
的
価
値
判
断
は
含
ま
れ
て
お
ら
な
い
。
司
A
た
ん
に
金
銭
的
利
益
の
計
算
か
ら
の
み
定
義
さ
れ
て
い
引
。
本
稿
の
目
的
は
個
々
の
企
業
に
お
け
る
利
益
の
極
大
化
行
動
と
、
理
想
的
行
一
般
的
に
次
の
場
合
に
そ
の
条
件
が
成
立
す
る
。
裁
と
が
一
致
す
る
条
件
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
、
生
産
物
に
対
す
る
総
需
要
曲
線
が
き
わ
め
て
非
弾
力
的
で
あ
る
場
合
。
こ
の
場
合
、
一
企
業
が
そ
の
生
産
販
有
量
を
縮
少
す
る
こ
理
想
的
行
動
に
関
す
る
一
考
察
五
五
経
営
と
経
潜
五
六
と
カ2
そ
の
企
業
に
と
っ
て
も
、
ま
た
グ
ル
ー
プ
全
体
に
と
っ
て
も
、
不
利
で
あ
る
。
故
に
i
企
業
の
利
潤
極
大
化
の
行
動
(
即
ち
、
販
売
量
を
縮
少
せ
し
め
よ
う
有
利
で
あ
る
。
逆
に
一
企
業
が
販
売
量
を
増
大
せ
し
め
る
こ
と
Uま
一
企
業
及
び
グ
ル
ー
プ
に
と
っ
て
も
、
産
販
売
量
出
、
と
す
る
行
動
)
は
理
想
的
行
動
と
な
る
。
二
、
需
要
曲
線
が
き
わ
め
て
弾
力
的
で
あ
る
場
合
。
こ
の
場
合
一
企
業
が
そ
の
販
曙
量
を
変
化
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
利
益
が
、
当
該
企
業
以
外
の
他
の
す
べ
て
の
企
業
の
被
る
損
失
よ
り
大
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
企
業
の
利
益
を
増
大
せ
し
め
る
行
動
は
、
差
引
き
金
グ
ル
ー
プ
の
利
益
を
増
大
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
理
想
的
行
動
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
二
つ
の
場
合
以
外
は
、
利
害
企
業
の
利
潤
極
大
化
行
動
と
理
想
的
行
動
と
は
反
背
す
る
。
以
下
右
の
一
般
的
考
察
を
更
に
ほ
り
下
げ
よ
う
。
一
企
業
の
生
全
グ
ル
ー
プ
の
そ
れ
を
x
で
一
示
す
。
従
っ
て
、
Mum-r。
い
ま
、
一
企
業
の
限
界
利
潤
を
ふ
全
グ
ル
ー
プ
の
一
企
業
の
限
界
生
産
費
を
G
グ
ル
ー
プ
単
位
で
み
た
限
界
生
産
費
を
C
、
で
示
し
、
生
産
物
の
価
格
を
P
で
は
対
立
し
、
限
界
利
潤
を
G
示
そ
う
。
そ
こ
で
一
企
業
に
と
っ
て
限
界
利
潤
は
L
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目
色
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目
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同
様
に
、
そ
こ
で
⑥
か
ら
ま
た
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か
ら
も
-
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VÎ 
に
従
っ
て
。
VÎ 。
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VÎ 
に
従
っ
て
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VÎ 。
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外
部
経
済
、
外
部
不
経
済
の
存
在
を
無
視
す
れ
ば
、
わ
同
n
わ
で
あ
る
こ
ら
、
そ
こ
で
⑥
と
⑥
よ
旬
、
。
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五
七
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営
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故
に
一
企
業
が
生
産
量
を
増
大
せ
し
め
る
行
動
は
、
い
ま
、
限
界
生
産
費
を
、
⑫
の
不
等
式
は
、
⑮
の
式
は
、
グ
ル
ー
プ
全
体
利
益
と
一
致
す
る
こ
と
を
一
本
し
、
理
想
的
行
動
と
な
る
。
?
目
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小
な
る
範
囲
で
あ
り
、
反
対
に
一
企
業
の
生
産
販
売
量
を
縮
少
せ
し
め
る
行
動
が
理
想
的
行
動
た
り
そ
の
範
囲
は
、
需
要
の
弾
力
性
が
w
よ
り
一
企
業
生
産
増
大
行
動
が
理
想
的
行
動
た
り
う
る
範
囲
は
、
弾
力
性
が
ー
よ
り
大
な
る
範
囲
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
場
合
は
、
さ
て
後
者
の
場
合
、
即
ち
一
企
業
の
う
る
利
得
が
他
の
す
べ
て
の
企
業
の
被
る
損
失
の
合
計
よ
り
も
大
で
あ
る
場
合
の
例
は
、
所
謂
「
補
償
原
理
」
で
以
っ
て
説
明
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
原
理
に
よ
れ
ば
、
或
る
一
つ
の
変
化
に
よ
っ
て
一
部
の
受
け
る
利
益
が
、
他
の
部
分
の
被
る
損
失
を
補
償
し
て
な
お
余
り
あ
る
場
合
、
か
L
る
変
化
は
全
体
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
一
つ
の
改
善
で
あ
っ
た
と
言
い
う
る
。
然
し
わ
れ
わ
れ
の
例
に
お
い
て
、
受
益
企
業
に
よ
っ
て
被
損
失
企
業
に
た
い
し
、
確
実
に
補
償
が
実
行
さ
れ
る
と
い
う
保
証
が
な
い
か
ぎ
り
、
損
失
を
被
る
他
の
企
業
は
、
受
益
企
業
の
行
動
を
、
グ
ル
ー
プ
の
利
益
に
反
す
る
も
の
と
し
て
強
い
反
対
阻
止
の
態
度
に
出
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
実
際
企
業
閣
の
競
争
が
激
し
い
場
合
は
、
現
実
的
に
も
補
償
の
実
行
に
の
ぞ
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
ん
に
金
銭
的
利
益
一
企
業
の
利
潤
極
大
化
の
行
動
が
グ
ル
ー
プ
全
体
の
見
地
か
ら
是
認
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
と
損
失
の
差
引
計
算
だ
け
で
い
。
カ
ル
ド
ア
の
補
償
原
理
は
勿
論
こ
t
A
で
取
り
上
げ
た
特
殊
な
例
よ
り
も
も
っ
と
広
般
な
変
化
に
と
も
な
う
利
害
の
離
反
に
関
す
る
問
題
処
理
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
が
、
彼
に
あ
っ
て
は
、
補
償
の
実
現
は
必
ず
し
も
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
か
t
A
る
補
償
の
実
行
を
伴
担
わ
な
い
意
味
の
補
償
原
理
を
、
リ
ッ
ト
ル
は
仮
観
的
補
償
の
原
理
と
呼
ん
だ
。
そ
し
て
叉
か
L
る
カ
ル
下
ア
の
補
償
原
理
に
た
い
し
て
ポ
ωH 
1
モ
1
ル
も
ま
た
批
判
的
な
態
度
を
示
し
て
い
る
。
補
償
原
理
は
厚
生
増
加
の
条
件
吟
味
に
お
い
て
、
現
実
的
に
実
行
さ
れ
、
ま
た
そ
の
可
能
性
を
も
つ
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
意
味
を
も
っ
。
故
に
補
償
原
理
は
当
然
補
償
の
実
行
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
実
行
の
可
能
性
を
検
討
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
補
償
原
理
は
理
論
的
に
も
無
意
味
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
一
企
業
の
利
潤
極
大
化
の
行
動
が
、
た
と
で
あ
る
。
え
理
想
的
行
動
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
に
し
て
も
、
注
そ
れ
は
常
に
グ
ル
ー
プ
全
体
に
と
っ
て
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
の
(1) 
ポ
1
モ
ー
ル
前
掲
書
一
六
頁
、
一
一
O
頁
参
照
理
想
的
生
産
量
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
理
想
的
生
産
量
に
つ
い
て
」
、
島
根
大
学
論
集
社
会
科
学
第
一
集
参
照
及
び
p
n・
2
闘。
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巴
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開。。ロ
o
E
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司
・
8
1
ま
(4) 
ポ
1
モ
1
ル
は
前
掲
書
で
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
「
た
ん
に
グ
ル
ー
プ
の
一
部
が
他
の
成
員
に
た
い
し
生
ぜ
し
め
た
不
利
益
に
た
い
し
て
、
有
利
に
補
償
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
問
題
の
変
化
が
必
然
的
に
グ
ル
ー
プ
に
と
っ
て
も
利
得
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
だ
と
わ
れ
わ
れ
は
い
う
資
格
が
な
い
と
い
う
の
が
私
の
意
見
で
あ
る
。
」
(
一
一
一
四
頁
)
補
償
実
施
の
可
能
性
を
検
討
す
る
場
合
、
補
償
実
施
の
費
用
を
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
レ
ー
ダ
ー
は
補
償
の
保
証
が
な
い
場
合
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
「
:
:
:
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
健
全
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
す
べ
て
の
経
済
政
策
が
、
補
償
が
保
証
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
(
厚
生
的
根
拠
か
ら
)
不
健
全
な
も
の
に
な
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
意
味
す
(5) 
理
想
的
行
動
に
関
す
る
一
考
察
五
九
経
営
と
経
済
六
O 
る
。
そ
れ
は
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
政
策
が
不
健
全
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
単
に
そ
れ
ら
の
政
策
が
、
適
切
な
補
償
対
策
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
経
済
学
者
は
、
厚
生
的
根
拠
に
立
っ
て
政
策
を
支
持
す
る
か
ぎ
り
、
適
切
な
補
償
が
あ
た
え
ら
れ
る
こ
と
を
勧
告
す
る
責
任
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
い
な
ら
、
そ
の
政
策
を
支
持
す
る
彼
の
議
論
全
体
は
、
E
式
に
正
し
い
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
坂
本
輔
三
郎
他
訳
「
厚
生
経
済
学
の
理
論
的
研
究
」
九
二
頁
以
上
の
所
論
か
ら
、
】
-
v
o
V
F円
で
あ
る
と
、
P
V
0・
の
〈
O
と
な
り
、
一
企
業
の
利
害
と
グ
ル
ー
プ
の
利
害
と
は
合
致
し
な
い
。
一
企
業
は
、
生
産
量
を
増
大
す
る
こ
と
に
よ
り
利
益
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
が
、
グ
ル
ー
プ
全
体
と
し
て
は
、
生
産
の
縮
少
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
い
ま
わ
u
m
y
#
O
の
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
既
述
の
如
く
o
v
-
-
M
1
I
 
M--代
「
同
M
で
あ
る
か
ぎ
り
p
v
。v
。
。
〈
4
f
u
-
-
司
そ
こ
で
一
企
業
の
利
害
と
グ
ル
ー
プ
の
利
害
と
が
相
反
す
る
範
囲
は
、
。
H
P
H
O
の
場
合
に
比
較
し
て
、
少
し
広
く
な
り
、
ま
た
両
者
の
利
害
を
一
致
せ
し
め
る
弾
力
性
の
限
界
値
も
少
し
増
大
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
弾
力
性
の
比
は
、
ま
た
で
あ
れ
ば
O
V
の
-
V
の
W 
と
な
り
れ
ー
め
-
u
O
の
場
合
と
同
一
で
あ
る
。
外
部
経
済
を
導
入
す
れ
ば
、
わ
壮
ハ
い
圃
も
し
外
部
経
済
の
程
度
が
か
な
り
著
し
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
理
想
的
(
独
占
〉
生
産
量
は
、
競
争
的
生
産
量
よ
り
犬
と
な
り
う
る
事
が
考
え
ら
れ
る
。
と
な
り
、
は
総
需
要
曲
線
、
グ
ル
ー
プ
の
生
産
量
を
め
、
一
企
業
の
生
産
量
を
ab 
で
示
せ
ば
、
他
企
業
の
生
産
量
ω
い
ま
わ
1
わ
て
H
O
と
仮
定
し
て
次
の
図
を
え
が
く
、
D
U
で
あ
る
。
円目。ー
グ
ル
ー
プ
の
生
産
物
に
対
す
る
需
要
の
弾
力
性
土
、
ー
ー
ー
で
澗
ら
れ
る
。
そ
こ
で
一
』
-v
向
島
向
日
。
但
企
業
の
生
産
物
に
当
す
る
需
要
の
弾
力
性
ま
、
ー
ー
で
測
る
こ
と
が
で
き
る
。
a
E
V
E
 
縮
少
す
る
こ
と
が
有
利
と
な
る
。
p 
P 
$ 
理
想
的
行
動
に
関
す
る
一
考
察
...1 a. 
o.lh 
〈
ド4
で
あ
る
カ〉
ぎ
り
一
企
業
は
生
産
量
を
い
ま
、
山川
l
l
w
(
w
〈
H
)
と
す
れ
ば
c 
開 10.
C.Iの
1 
関・
判。
カ冶
ら
-e. 
山
叩
〈
w
と
こ
ろ
で
い
ま
理
想
的
生
産
グ
ル
ー
プ
全
体
と
し
て
は
、
。
1
0
で
w
〈
]
戸
で
あ
る
か
ら
、
凶
川
l
八
回
片
品
ル
ー
プ
全
体
と
し
て
も
、
生
産
の
縮
少
を
有
利
と
す
る
。
量
に
達
し
て
い
る
と
し
よ
う
。
こ
の
場
合
、
と
な
り
、
グ
で
あ
る
か
ぎ
り
、
a 
0CI10. 
0.1。
1 
ド4
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
仮
定
に
よ
り
、
あ
る
か
ら
、
w
八
回
で
あ
る
か
ら
o 
ιIg 
V 
と
な
り
、
。同
V
O
と
な
る
。
そ
こ
で
一
企
業
に
と
っ
て
は
生
産
販
需
の
増
大
が
有
利
と
な
る
。
故
に
一
企
業
は
常
に
-'-
ノ、
経
営
と
経
済
六
二
生
産
を
増
大
せ
し
め
ん
と
す
る
誘
因
を
も
っ
。
グ
ル
ー
プ
全
体
の
理
想
的
生
産
量
の
状
態
が
ひ
と
た
び
実
現
し
て
も
常
に
各
企
業
の
生
産
増
大
行
為
に
よ
っ
て
擾
乱
さ
れ
る
傾
向
が
潜
在
し
、
理
想
的
生
産
量
は
不
安
定
的
で
あ
る
。
独
占
の
場
合
を
除
い
て
、
各
企
業
の
需
要
の
弾
力
性
は
ー
よ
り
大
で
あ
る
か
ら
、
生
産
販
宅
宣
を
拡
大
せ
し
め
ん
と
す
る
誘
因
が
常
に
存
在
す
る
こ
と
と
な
る
。
も
っ
と
も
そ
の
誘
因
に
よ
っ
て
各
企
業
の
生
産
が
常
に
拡
大
さ
れ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
一
企
業
の
か
か
る
行
動
が
、
他
の
企
業
の
同
様
な
行
動
を
誘
発
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
有
利
な
行
動
の
結
果
が
相
殺
さ
れ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
企
業
は
生
産
拡
大
の
誘
因
を
利
用
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
、
十
分
な
る
外
部
経
済
が
生
ず
る
場
合
、
新
し
い
企
業
の
流
入
が
不
可
能
で
あ
る
か
ぎ
り
、
理
想
的
生
虐
量
は
安
定
的
と
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
う
で
な
い
場
合
、
た
と
え
グ
ル
ー
プ
を
構
成
す
る
各
企
業
が
、
或
る
協
定
を
む
す
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
理
想
的
生
産
販
曙
萱
を
協
定
し
た
と
し
て
も
、
か
か
る
理
想
量
は
不
安
定
で
あ
る
こ
と
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
の
で
あ
る
。
既
に
み
た
如
く
、
他
の
す
べ
て
の
企
業
が
理
想
的
行
動
を
と
っ
て
い
る
場
合
で
す
ら
、
一
企
業
に
と
っ
て
は
、
理
想
的
行
動
か
ら
離
脱
す
る
乙
と
が
有
利
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
協
定
は
常
に
違
反
さ
れ
る
危
険
を
も
っ
。
も
っ
と
も
一
企
業
の
違
反
行
動
、
即
ち
、
そ
の
生
産
量
を
変
化
せ
し
め
ん
と
す
る
行
動
を
買
牧
に
よ
っ
て
阻
止
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
し
か
し
協
定
違
反
に
よ
っ
て
利
益
を
獲
得
し
う
る
機
会
が
、
グ
ル
ー
プ
の
全
員
に
開
か
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
全
員
を
同
時
に
買
牧
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
。
拙
稿
「
理
想
的
生
産
量
」
(
島
根
大
学
論
集
社
全
科
学
第
一
隻
)
及
び
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